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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak 

pemberian darah belut pada pakan terhadap titer antibodi 

HI (Hemaglutinasi Inhibisi) ayam yang divaksinasi tetelo. 

Penelitian 1n1 menggunakan 30 ekor anak ayam 

pedaging jantan strain Loghman berumur sehari yang 

dibagi secara acak menjadi tiga kelompok. Rancangan 

percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. 

Perlakuan yang diberikan sebagai berikut: Kelompok 

I sebagai kontrol pakan tidak diberi campuran darah 

belut. Kelompok II diberi pakan dengan campuran darah 

belut 5X dan kelompok III diberi pakan dengan campuran 

darah belut lOX. Darah belut diberikan pada ayam mulai 

umur empat hari sampai dengan akhir penelitian (umur 35 

hari). Vaksinasi tetelo dilakukan sebanyak dua kali. 

vaksinasi pertama dilakukan pada waktu ayam berumur empat 

hari dengan strain Hitchner B1 secara tetes mata dan 

vaksinasi kedua pada waktu ayam percobaan berumur 21 hari 

dengan strain La Sota secara suntikan intramuskuler. 

Pengukuran t.it.er antibodi HI dilakukan pada tlaktu­
ayaJr oerumur satu hari (sebelur' vaksinasi tetelo pertama) 
untuk deteksi antibcdi maternal. satu minggu setelah .... 
vaksinasi p~rtama. dua~inggu sete\ah vaks{~asi pertama. 
satu minggu setelah vaksinasl Kedua dan dua minggu setelah 
vaksinasi kedua. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberiandarah 
belutpada ayam yang divaksinasi tetelo tidak memberikan 
pengaruh yang nyata terhadap peningkatan titer antibodi 
HI. 
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